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 Aftermoving toFrance in themiddleof the1970,PridiBanomyongbecame
wellknowninThailandagain.Pridi’sstorywasinterestedbythepressesandstudents.
Meanwhile,theconservativesandFieldMarshallThanomKittikachorn’sgovernmentfelt
dissatisfiedwith those acceptances of Pridi. This article is to study the political
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ผู้มีความคิดแบบอนุรักษ์นิยมได้เขียนหนังสือกรณีสวรรคต 9 มิถุนายน 2489 โดยยืนยันว่ารัชกาลที่ 8ถูกลอบปลง
พระชนม์อย่างแน่นอนไม่ใช่ปลงพระชนม์ด้วยพระองค์เองดังที่เนื้อหาในหนังสือกงจักรปีศาจดังนั้นหนังสือกรณีสวรรคต 
























































































































สโมสรก็ไม่เคยขอดูก่อนที่จะไปพิมพ์ บัณฑิต พิศลยบุตร นายกสโมสรนักศึกษาได้ขอดู
หลังจากพิมพ์หนังสือเสร็จแล้วจึงได้เกิดเรื่องดังที่ปรากฏ3



















































































































ในสมัยนายกรัฐมนตรีพระราชทาน สัญญา ธรรมศักดิ์ พ.ศ. 2516-2518.วิทยานิพนธ์ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์).และคำ




































































































































































































































































































































































สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เช่นสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ชัยพฤกษ์ วิทยาสารปริทัศน์ เป็นต้นหรือสิ่ง
พิมพ์รายสะดวก(หนังสือเล่มละบาท)จากกลุ่มนักศึกษากลุ่มอิสระต่างๆ เช่นสภาหน้าโดม
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